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La Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC
Servicios para
• 70 institutos con biblioteca física. Más de 50 sin ella
• 120 centros en 21 ciudades de 10 CCAA, propios y 
mixtos
• 11.000 usuarios potenciales (más de 4.000 
científicos, 2.900 de plantilla. No hay estudiantes)
• 8 áreas de investigación 
“es un sistema horizontal de información científica que 
permite la selección, organización, difusión, acceso y 
conservación de los recursos de información con el fin de ser 
un instrumento útil para la investigación que desarrolla el 
CSIC”

La Red está dirigida por la Unidad de Recursos de 
Información Científica para la Investigación
Colección (mixta papel-digital) disponible (junio 2014)
• 1.200.000 monografías papel
• 75.000 colecciones de revistas (52.000 títulos)
18.000 colecciones vivas
1.400 de suscripción particular de un centro (en 2014)
10.000 suscripción electrónica institucional (para todos o para un grupo de 
centros)
Resto, ingresadas por intercambio o donativo
• Más de 240.000 libros electrónicos
• 27 Bases de datos de suscripción
• Archivos: más de 120.000 registros
(Otros recursos-e gratuitos integrados en la BV:  50  bd,  más de 9.000 revistas, 
repositorios, catálogos,  portales de ebooks, etc.)
Dónde están las colecciones y e-recursos 
Cómo son las colecciones y usuarios de las bibliotecas de 
investigación del CSIC
Dominio de las revistas frente a las monografías (no tanto en el caso 
de las CCSS y Humanidades)
• Colección muy especializada, pero multidisciplinar. Que las 8 áreas 
de investigación –sean libros o revistas- estén cubiertas con el 
mismo nivel de calidad y profundidad
• Conseguir la información siempre es urgente. Los ebooks se piden 
antes de salir publicados, los artículos circulan en versiones pre-
print.
• Bienvenidas todas las ayudas a los investigadores para publicar 
(ya sea sobre factor de impacto de las publicaciones, consulta sobre 
derechos de autor  y, especialmente ahora, co-financiación de 
publicaciones en acceso abierto)
Adquisición de recursos digitales para la Biblioteca Virtual 
(revistas-e)
• Experiencia con revistas y bases de datos desde 2001
(entorno impreso y descentralizado, en gestión y presupuestos)
• Objetivo: creación de la colección digital común 
(tanto en contenidos -identificables gracias a la centralización-
como en  herramientas)
• Política institucional: descenso de la colección impresa, aumento 
de la digital, pero contención del gasto
• Gestión técnica muy compleja:  120 institutos (con biblioteca 
física y sin ella, propios del CSIC o mixtos con universidades), 
recursos suscritos para todos, para un grupo o para una biblioteca.  
Acceso a todo o a una parte, etc.  
Adquisición de recursos digitales para la Biblioteca Virtual 
(libros-e)
• Generalmente compra, no suscripción
• ¿Qué se compra? 
• Precios no condicionados por el entorno impreso previo. 
• Inicialmente sin presupuesto centralizado, se hace “campaña” para 
ver las ventajas de la cooperación:
*  Acceso a los ebooks para toda la institución
*  Gestión técnica en la URICI (carga de registros Marc/metadatos, 
registro de IPS, licencias, etc.)
*  Muchos presupuestos pequeños hacen poco por separado. Juntos se 
pueden adquirir más y mejores colecciones. 
*  No duplicar
Requisitos que se piden a los editores de libros-
electrónicos
• Acceso para todo el CSIC
(entender bien nuestra estructura)
• Licencias específicas de libros 
(compra/acceso perpetuo)
• Proceso eficaz de entrega de registros Marc/Metadatos
(información puntual del desarrollo de la publicación)
• Suministro de datos de uso en formato y periodicidad Counter
(valores añadidos: la obtención de uso por centro, por año de publicación, por materias)
• Política de preservación digital del editor
(asociación a programas como Lockss o Portico)
Selección e incorporación de libros-e en la Red CSIC
• 1ª fase: 2004-2006, sin estrategia definida
(protocolos de laboratorio, EEBO, E-Libro, Reference Works)
• 2ª fase: 2007-2009, compras cooperativas
(del presupuesto propio cada biblioteca colabora con un % para ebooks.  Entran 
colecciones de Elsevier, Springer, otros menos generales como Brill, Walter 
DeGruyter, opción “pick and choose”. Muchas facturas…)
• 3ª fase: 2010-2011, compra centralizada
• 2012, 13, 14, años de crisis
Presupuesto y gestión centralizados desde 2010
• En 2010 desaparece la dotación particular que el CSIC destinaba 
para cada biblioteca para monografías
• Se encomienda a la URICI la gestión centralizada de la compra 
según el modelo que se aplica al resto de los recursos de 
información (reducido el presupuesto a 1/3 parte)
• Creación en 2011 de un Grupo de Trabajo de libros 
electrónicos (bibliotecarios del CSIC representantes de todas las 
áreas de investigación) encargado de la selección de colecciones de 
ebooks
• De las propuestas de este grupo se constata que es fácil comprar 
colecciones, pero muy problemática  la adquisición de títulos sueltos 
recientes (son de Book Series, no están en agregadores…)
• Se completan las colecciones temáticas previas y entran nuevos 
editores: Emerald, Oxford Scholarship Online, Taylor & Francis, 
CABI, Cambridge Books Online
• Además de esto, el Grupo de Trabajo destina una parte del 
presupuesto a reforzar algunas colecciones impresas de 
bibliotecas del CSIC, sobre todo de CC Sociales y Humanidades y 
colecciones históricas como las del MNCN o el Real Jardín Botánico
2012, 2013, 2014, años de crisis
• 2012:  0 € ebooks, más de 1.000 revistas canceladas !!!
(pero se mantiene la suscripción a Ebrary/E-Libro)
• 2013 y 2014
Mínimas acciones para mantener vivo el interés sobre la colección de libros 
electrónicos:  se completan con ebooks copyright 2012-13 las colecciones y 
editores que han registrado más uso de años anteriores. 
• También en 2014, la Red de Bibliotecas del CSIC colabora con la iniciativa 
Knowledge Unlatched, monografías académicas de Ciencias Sociales y 
Humanidades, en acceso abierto.  En este proyecto han participado 300 
bibliotecas académicas de todos el mundo.

Libro electrónico versus libro impreso
Monografías ingresadas en el catálogo 2007-2013
Desde 2010: 
El libro impreso deben asumirlo los proyectos de investigación (+donaciones, 
catalogaciones de fondo retrospectivo, intercambios, etc.)
El libro digital –para todos- se compra con presupuesto central
Acceso a más de 240.000 ebooks para la comunidad del CSIC 
en:
La Biblioteca Virtual El portal de editores
El catálogo de bibliotecas CSIC Internet
•
O directamente en la web de estos editores 
(junio 2014)

Evolución del uso de libros-e 2007-2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
38.333
60.917
109.902 112.561
288.503
302.862
342.556
Capítulos descargados
… en relación con las revistas electrónicas
• En 2013 se han descargado más de 2.5 millones de artículos a texto 
completo de la colección suscrita (10.000 títulos)
• Las revistas de más éxito en el CSIC son:
• Los ebooks nunca concentrarán un uso semejante. Algunos estudios muestran que en % hay más títulos 
de revistas suscritas que no se usan que ebooks comprados que no se usen. Que los más descargados son 
los manuales. Y que cuantos más libros-e hay en la colección, más se usan
Nature 61.208
Science 50.679
PNAS (Proceedings of the National Academy of 
Sciences)
48.056
Journal of the American Chemical Society 29.155
Areas que más usan los ebooks 
(datos editor Springer, 2013)
Biomedical and Life Sciences
Chemistry and Materials
Science
Earth and Environmental
Science
Mathematics and Statistics
Physics and Astronomy
Humanities, Social Sciences
and Law
Gestión técnica de accesos
El usuario recibe la información directamente del 
proveedor, este es el paradigma del acceso no 
intermediado
Qué trabajo ha hecho detrás la URICI
- fijar el marco:  qué centros accederán, cobertura, derechos 
post-cancel si se trata de revistas, precio
- firmar una licencia (CSIC-editor).  Aquí constan los  IP 
(Protocolo de internet) autorizados  y los términos de uso
- activar el recurso ante el editor y dentro de la BV
- ocuparse del acceso off campus
-las herramientas técnicas de la Biblioteca Virtual (servidores 
de enlaces y discovery tools) permiten al usuario llegar o no a 
un texto completo.  
Control de acceso desde la intranet corporativa
• Restringido a la comunidad de CSIC
• El acceso a los recursos no gratuitos es a través de credenciales, 
integradas en el servicio que da la intranet institucional
Difusión de los términos de uso de los recursos digitales 
(licencias firmadas por el CSIC con el editor)
Uso de dispositivos móviles: desde 2014, se incluye información 
sobre estos (tal y como aparece en el editor) en el propio portal de las colecciones 
digitales
Préstamo de ebooks
• No ha sido una demanda de nuestros usuarios
• Los ebooks comprados están disponibles en la Biblioteca Virtual 24 
horas/7 días a la semana
• Acceso desde cualquier lugar de trabajo
• Posibilidad de descargarlos en dispositivos móviles, con los DRM 
que haya indicado el editor o el distribuidor
• Libros muy especializados,  sin limitación de usuarios concurrentes 
(no se necesitan varios ejemplares de una misma obra)
Modelos de adquisición de ebooks que no son 
compra “tradicional”
• Patron Driven Acquisition, ofrecido al CSIC por diversos 
editores, tanto para revistas como para libros
• Plataformas comerciales de préstamo 
(no nos ha llegado apenas, más orientadas a las bibliotecas públicas o universitarias)
Inconvenientes en nuestro entorno:
* Tejer y destejer el catálogo constantemente
* Muchas dificultades técnicas en una Red compleja como la del 
CSIC 
* La selección basada en el uso genera colecciones escoradas hacia 
las comunidades más activas digitalmente
* Falta de presupuesto estable para monografías en los últimos años
Política que dirige la colección de ebooks 
• Consolidar el modelo establecido en 2011: selección de colecciones 
con el apoyo del Grupo de Trabajo de Libros-e, que conoce las 
demandas de la comunidad científica
• Priorizar en las adquisiciones los contenidos actuales. No backfiles
(que pueden incluso duplicarse con lo ya existente en papel en 
nuestras bibliotecas). Pero, aceptarlos si es valor añadido de alguna 
otra compra o suscripción 
• Explorar nuevos modelos de adquisición basados en el uso. Muy 
complicado de gestionar en una red como el CSIC…
• Atentos a la sensibilidad editorial ante la crisis
• Frenar los incrementos de precio de las revistas electrónicas, que 
han dejado a las bibliotecas de investigación sin presupuesto para 
los libros
Lecciones aprendidas en estos 10 años
• En nuestra experiencia, los ebooks científicos tienen precios elevados y 
arbitrarios
(todo se negocia, a cada institución se le da un precio, etc.)
• Interfaces y vías de consulta complicadas para el usuario
(el “clic” final es sobre la web del editor, y aquí puede haber formatos o 
DRM diferentes entre ellos)
• El Catálogo es esencial
• Las estadísticas de uso, también
(fundamental que se ajusten a los estándares y sean fiables)
• Aunque no se descartan otros modelos (pick & choose, PDA) si hay una 
gestión centralizada, la compra “por paquetes” es la mas eficiente
• En las bibliotecas científicas, si hay recortes, la revista-e se come al 
ebook. Las Humanidades y Ciencias Sociales, más dependientes de las 
monografías pueden perder terreno
• El papel de los agregadores cobra más valor en momentos de crisis
• Aunque, antes o después, se compran contenidos solapados 
(editor/agregador)
• Poca oferta en libro-e científico en español. También en el impreso 
dominaban las grandes editoriales científicas internacionales.
• Los ebooks científicos incluyen funcionalidades que convierten el 
objeto en otra cosa: enlaces a gráficos o vídeos de experimentos, 
consulta en línea de referencias, navegación hacia otros recursos 
digitales disponibles en la biblioteca, comunicación con los colegas… 
etc.
• La inversión en el enriquecimiento tecnológico del ebook ha estado 
al alcance de las editoras internacionales de STM (Science, 
Technology, Medicine) porque tienen un mercado mundial en el que 
vender y porque han experimentado previamente con las revistas 
electrónicas
• Los libros ya no están físicamente en las estanterías. La 
biblioteca aprecia desarrollos como las galerías 
dinámicas de portadas (pueden equivaler a los boletines 
de novedades) o los tutoriales de uso de ebooks
• Los libros a examen son ahora trials gratuitos de una 
obra de referencia o una colección. El acierto o no de la 
adquisición está avalado por las estadísticas de uso de 
ese trial
• Con internet la comunicación entre los científicos ha 
cambiado, “casi” ha hecho desaparecer el papel del 
editor (y también el de las bibliotecas). El acceso 
transparente a los recursos ha hecho invisible al 
bibliotecario 
Algunas conclusiones 
• La colección de ebooks que disfruta actualmente el CSIC es fruto de una actuación 
conjunta de todas las bibliotecas de la Red
• Desde la URICI se trabaja  atendiendo a la demanda de la comunidad científica de la 
institución. El préstamo de ebooks no se ha presentado como una necesidad. 
• La oferta editorial internacional de libros electrónicos científicos ha crecido mucho 
en los últimos años (los editores científicos consideran saturado el mercado de 
revistas y se vuelcan hacia los ebooks)
• La crisis económica ha afectado enormemente a las colecciones de las bibliotecas 
científicas. El más perjudicado es el soporte impreso y los paquetes de revistas 
digitales (reducidos estos al mínimo de títulos).  El libro electrónico  intenta 
mantenerse a flote 
• Aunque las revistas científicas electrónicas han ganado la partida  a las impresas en 
las bibliotecas de investigación, la colección de monografías no parece que se vaya a 
transformar del mismo modo. 
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